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INFORMACJA O BADANIACH TERENOWYCH W REJONIE 
POSTAWSKIM OBWODU WITEBSKIEGO NA BIAŁORUSI
Rejon postawski jest najbardziej na zachód wysuniętym rejonem obwodu wi-
tebskiego Republiki Białorusi; przed II wojną światową ziemie te wchodziły w skład 
II Rzeczypospolitej, poszczególne części obecnego rejonu postawskiego1 należały do 
powiatów postawskiego i święciańskiego województwa wileńskiego. Omawiany obszar 
graniczy z innymi rejonami obwodu witebskiego: brasławskim, szarkowszczyńskim, 
głębockim i dokszyckim, a także z ostrowieckim rejonem obwodu grodzieńskiego, 
miadzielskim rejonem obwodu mińskiego oraz Republiką Litewską. Liczba ludności 
w roku 2011 wynosiła 39,5 tys. mieszkańców.
Centrum administracyjnym jest miasto Postawy (19,8 tys. mieszkańców). Pierw-
sza wzmianka o Postawach pojawia się w 1414 r. w przywileju konfirmacyjnym, któ-
ry otrzymał Zenobiusz Bratoszycz od księcia Witolda. Z 1522 r. pochodzi wzmianka 
o Postawach jako prywatnym miasteczku w powiecie oszmiańskim województwa wi-
leńskiego, należącym do magnackiego rodu Deszpotów-Zenowiczów. W Postawach 
znajdował się drewniany kościół katolicki z XVI–XVII w., kościół unicki (zbudowany 
w 1713 r.), drewniany klasztor Franciszkanów. Żadna z tych świątyń nie zachowała się 
do czasów współczesnych. Pod koniec XVIII w. działało tu kolegium pijarów. W 1796 r. 
Postawy otrzymały własny herb.
Dużą rolę w historii Postaw odegrał Antoni Tyzenhauz, który miał tu majątek: 
założył fabryki produkujące papier, płótno, pasy, szale, kapelusze, jedwab, dywany, 
żagle, zbudował duży pałac, sąd, szkołę, kilka młynów. Zatrudniony przez niego wło-
ski architekt zaprojektował rynek w stylu barokowym (część obiektów przetrwała do 
dnia dzisiejszego). Znany ornitolog Konstanty Tyzenhauz zorganizował w Postawach 
muzeum ornitologiczne z trzema tysiącami eksponatów. Od 1880 r. majątek w Posta-
wach należał do pochodzącego z Mazowsza rodu Przeździeckich.
1 We wspόłczesnych granicach rejon istnieje dopiero od 1965 r.; jego powierzchnia wynosi 2,1 tys. km2.
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Dwie największe miejscowości rejonu – poza Postawami – to Łyntupy (1,6 tys. 
mieszkańców, dawniej centrum gminy należącej do powiatu święciańskiego woje-
wództwa wileńskiego) i Woropajewo. Pierwsza wzmianka o Łyntupach pochodzi 
– według różnych danych – z 1385 lub 1459 r. Majątek w Łyntupach był własnością 
kolejno kilku rodów: Ostrowskich, Buczyńskich, Biszewskich. Opowiadania o ostat-
nim właścicielu pałacu łyntupskiego można jeszcze usłyszeć od starszych miesz-
kańców miasteczka (najczęściej historię o jego nieszczęśliwej miłości do francuskiej 
aktorki, która jakoby postawiła warunek, że zgodzi się wyjść za niego za mąż, gdy 
zobaczy godny jej pałac, ujrzawszy jednak pałac łyntupski, wypowiedziała się o nim 
z pogardą i nie zgodziła się na ślub z dziedzicem). W czasie I wojny światowej przez 
Łyntupy przebiegała linia frontu, do dziś we wschodniej części miasteczka zacho-
wały się bunkry zbudowane przez Niemców. W czasie II wojny światowej w okoli-
cach Łyntup działała partyzantka radziecka, w zorganizowanej przez nią zasadzce 
zginęło dwóch niemieckich dygnitarzy, za co rozstrzelano dwustu miejscowych 
zakładników. Ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa lokalny zakład produkcji 
spirytusu, założony w miejscu dawnego browaru z 1591 r. Okolice Łyntup bardzo 
interesują archeologów, znajdują się tu bowiem kurhany2 (ponad 70) i głazy będące 
niegdyś ośrodkiem kultu pogańskiego boga Dażboga; do dziś niektóre z tych głazów 
tutejsi mieszkańcy uznają za owiane legendami „czarcie kamienie”. Wykopaliska 
w tych miejscach prowadzili jeszcze w XIX w. zarówno amatorzy (na przykład wła-
ściciel Romaniszek, książę Dowgiałło, który został prototypem jednego z bohaterów 
powieści Prospera Mérimée Lokis), jak i profesjonalni badacze (kustosz wileńskiego 
muzeum, rosyjski uczony Michaił Pokrowski, który uznał łyntupskie kurhany za 
ślady plemion litewskich z X–XIII w.) [Быхавец 1993].
Woropajewo (2,9 tys. mieszkańców) po raz pierwszy pojawia się na mapie z 1800 r.
Godne uwagi są również Komaje, gdzie wznosi się jeden z najważniejszych za-
bytków architektonicznych Białorusi – renesansowy kościół typu obronnego, zbu-
dowany w latach 1603–1606. W Komajach można również zobaczyć średniowieczny 
kamienny krzyż pokutny.
W 2011 r. w rejonie tym znajdowało się 469 wsi i chutorów. Informacje o nieist-
niejących już miejscowościach, cenne dla badaczy zajmujących się historią regionu, 
można znaleźć w jednej z publikacji przedstawiających (niekiedy w sposób niepełny 
i tendencyjny) dzieje tego regionu (seria Pamięć poświęcona jest różnym rejonom Bia-
łorusi) [Памяць 2001: 20–22]. Wśród większych wsi warto wymienić Łuczaj (należał 
do rodu Puzynów, potem Ogińskich; w latach 20. XX w. otwarto tu szkołę agrono-
miczną) i Paryż (nazwany tak przez Francuzów podczas kampanii 1812 r.); majątek 
o tej samej nazwie należał do książąt Druckich-Lubeckich.
Rejon postawski jest regionem wielonarodowym, zamieszkują go Białorusini, 
Polacy, Rosjanie staroobrzędowcy, Litwini, Tatarzy, o czym świadczy między innymi 
2 Ponadto kurhany znajdują się w okolicach wsi Wajszkuny, Saranczany, Janowo.
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toponimia, która zachowała ślady litewskie i tatarskie [Капылоў 2008: 11–14]. Przed II 
wojną światową znaczną część mieszkańców stanowili Żydzi. Szczególnie liczna (ok. 
połowy mieszkańców) była wspólnota żydowska w Łyntupach. Nie zachowała się ani 
synagoga, ani cmentarz żydowski, mieszkańcy pamiętają jednak miejsca, gdzie były. 
Ludność żydowska licznie zamieszkiwała też Duniłowicze, w których funkcjonowały 
trzy synagogi. Duża wspólnota tatarska była w Komajach. W Apidamach i Kuklanach 
mieszkają Rosjanie staroobrzędowcy.
Obecnie w rejonie postawskim istnieje 16 świątyń czterech wyznań:
 – w Postawach kościół katolicki (zbudowany w latach 1880–1887), cerkiew pra-
wosławna (wzniesiona w 1894 r.) i kościół protestancki (zbudowany w latach 
1993–1995);
 – w Woropajewie kościół katolicki (przeniesiony z Daniłowicz, działał od 1932 г.) 
i cerkiew prawosławna (zbudowana w 1992 r.);
 – w Łyntupach kościół katolicki (powstał w 1495 r., odnowiony po pożarze w la-
tach 1908–1914);
 – w Komajach kościół katolicki (wzniesiony 1603–1606);
 – w Łuczaju kościół katolicki (zbudowany w okresie kontrreformacji przez jezu-
itów; w kościele znajdują się freski z XVIII w., w Łuczaju funkcjonowała również 
molenna staroobrzędowców, która spłonęła w czasie wojny w 1943 r.);
 – w Duniłowiczach kościół katolicki (zbudowany w latach 1769–1773);
 – w Mańkowiczach cerkiew prawosławna (poświęcona w 1871 r.);
 – w Gruzdowie cerkiew prawosławna (wzniesiona w 1756 r.);
 – w Osinogródku cerkiew prawosławna (zbudowana w 1782 r.);
 – w Łasicy cerkiew prawosławna;
 – w Rymkach cerkiew prawosławna (z 1817 r.);
 – w Apidamach drewniana molenna staroobrzędowców (zbudowana na początku 
XX w.);
 – w Kuklanach drewniana świątynia staroobrzędowców [Зямчонак 2000a].
* * *
Badania terenowe odbyły się 27 lipca – 2 sierpnia 2011 r. dzięki wsparciu fi nan-
sowemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku. W badaniach wzięli udział 
wykładowcy i studenci Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz dr Ewa Gola-
chowska, pracownik Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ines Steger, dokto-
rantka Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz studenci tejże uczelni i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.
Celem badań terenowych było przedstawienie następujących aspektów socjokul-
turowych dotyczących polskiej mniejszości na opisanym wyżej terenie: tożsamość na-
rodowa, pamięć historyczna, tradycyjne wierzenia ludowe, sytuacja socjolingwistycz-
na. Badania prowadzono metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych. W celu 
zarejestrowania słownictwa miejscowej polszczyzny posłużono się poszczególnymi 
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rozdziałami kwestionariusza dialektologicznego, sporządzonego na podstawie Kwe‑
stionariusza do badań słownictwa ludowego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, 
i kwestionariusza do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny; materiał 
etnograficzny odpytywano według opracowanego przez dr. M. Antropowa w Biało-
ruskiej Akademii Nauk kwestionariusza Kultura ludowa Białorusi, opartego na kwe-
stionariuszu ułożonym do badań na Polesiu [Толстая i in. 1983: 47–49].
Zgromadzony materiał może być wykorzystany do analizy dynamiki stanu 
polszczyzny na tym terenie (przez porównanie ze znajdującym się w kartotece prof. 
Wiaczesława Werenicza3 słownictwem zanotowanym w Łyntupach i Komajach na 
początku lat 70.).
Przeprowadzone wywiady dają materiał do analizy specyfiki polskiej tożsamości 
na Białorusi, pokazują takie jej aspekty, jak:
 – rozumienie polskości;
 – składniki polskiej tożsamości narodowej, przyswojone elementy polskiej tradycji 
kulturowej i świadomości historycznej, przekazywanie polskiej tradycji w ro-
dzinie, rola polskiej szkoły w okresie międzywojennym, funkcja wyjazdów do 
Polski, kontaktów z rodziną, która wyjechała w czasie repatriacji, rola polskich 
środków masowego przekazu w ostatnim dwudziestoleciu w podtrzymaniu pol-
skiej tożsamości;
 – kategoria swój – obcy dla miejscowych Polaków;
 – wizerunek Polski, postrzeganie różnic pomiędzy miejscowymi Polakami a Polakami 
w Polsce;
 – stereotypy narodowościowe.
Większość informatorów stanowiły osoby w wieku 70–80 lat. Przeprowadzono 
również wywiady z przedstawicielami średniego i młodszego pokolenia. Pokazują 
one zróżnicowanie pokoleniowe tożsamości polskiej, uwarunkowane zmianą sytuacji 
politycznej i socjokulturowej, przypadki zarówno przyjmowania polskiej tożsamości, 
jak i białorutenizacji młodszego pokolenia.
Drugim kręgiem tematycznym omawianych badań terenowych był problem 
translacji pamięci zbiorowej i tradycji. Badano:
1) czynniki decydujące o wyborze i konfiguracji przekazywanych elementów;
2) specyfikę funkcjonowania przestrzeni społecznej, jej wpływ na przekazywanie 
pamięci zbiorowej, tradycji i wartości4.
3 Kartoteka zawiera słownictwo zbierane w latach 60.–70. XX w. przez prof. Werenicza i jego 
studentόw w kilku miasteczkach rejonu brasławskiego i postawskiego. Znajduje się ona w Instytucie Ję-
zyka i Literatury Białoruskiej Akademii Nauk.
4 Przekazywanie pamięci historycznej i tradycji kulturowej dzieciom i wnukom przez osoby dekla-
rujące polską tożsamość jest bardzo zrόżnicowane i zależy przede wszystkim od tego, jak rozumieli pol-
skość starsi informatorzy (w kategoriach tożsamości narodowej – czy była utożsamiana z katolicyzmem), 
czy rodzina ma rodowód szlachecki czy chłopski, czy dzieci i wnuki mieszkają w tej samej miejscowości.
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Podczas wywiadów poruszono następujące kwestie dotyczące sytuacji socjolin-
gwistycznej:
1) sfery użycia poszczególnych języków (polskiego, białoruskiego, rosyjskiego);
2) stosunek do każdego z języków, ocena według różnych kryteriów (estetyczne, 
utylitarne, swój – obcy);
3) miejsce języka w systemie wartości;
4) polski i białoruski jako języki sacrum.
Specyfiką omawianego regionu jest względnie dobre (w porównaniu z inny-
mi regionami na zachodzie Białorusi) zachowanie tradycyjnych wierzeń ludowych, 
w związku z czym niektóre wywiady dostarczają ciekawego materiału etnografi cz-
nego, na przykład na temat praktyk związanych z wywoływaniem deszczu (sypanie 
maku do studni) lub przekonania, że widok pewnych zwierząt czy owadów to dobry 
lub zły znak; bardzo rozpowszechnione jest zamawianie od różnych chorób, prze-
świadczenie, że na człowieka lub bydło można rzucić czary; opowiada się o różnych 
technikach rzucania czarów i odczarowywania, różnych sposobach uchronienia się 
przed czarami; szczegółowo opisuje się przekazywanie takiej wiedzy, jak również zja-
wiska, które mogą towarzyszyć śmierci i pogrzebowi czarownika. Bardzo popularne są 
wyobrażenia o tym, że wokół licznych łyntupskich kopców można spotkać złe duchy 
czy upiory, które kryją się także w kamieniach i głazach, a widywane przez miejsco-
wych nadzwyczajne zjawiska, na przykład dymiące kamienie, oznaczają wychodzą-
ce z nich zło; uderzenie pioruna w taki głaz najprawdopodobniej oznacza wygnanie 
diabła. Jeżeli człowiek sam wypędza złe duchy, musi pamiętać o znalezieniu dla nich 
miejsca, w przeciwnym razie znajdą się pod progiem jego domu, dając znak obecno-
ści ruchem i hałasem; można je jednak stamtąd wypędzić, posypując próg makiem.
Wywiady zawierają sporo materiału służącego do analizy wartości i stereoty-
pów narodowościowych.
Dobiega końca przygotowywanie zebranego materiału – utworzono grupę fol-
derów podzielonych według miejsсowości; każdy wywiad zamieszczono w osobnym 
folderze, sporządzono krótki opis treści wywiadu z zaznaczeniem minuty nagrania, 
osoba zainteresowana odsłuchaniem może więc znaleźć bez trudu konkretny wątek; 
opis treści wywiadu poprzedza metryczka informatora. Materiał z badań tereno-
wych opatrzono notatką, w jakich nagraniach można znaleźć informacje dotyczące 
poszczególnych zagadnień. Planuje się zamieszczenie audioplików wraz z opisem na 
stronie internetowej Fundacji Slawistycznej PAN.
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INFORMATION ABOUT FIELD RESEARCH IN POSTAVSKY 
DISTRICT OF VITEBSK REGION IN BELARUS
SUMMARY
The article begins with a brif presentation of this multiethnic and multicultural 
region (main historical events, towns and villages, churches of different religions). An 
interdisciplinary field research in Postavsky district was conducted in July–August 
2011. The aim of the research was gathering data concerning sociocultural aspects 
of local Polish community life, such as identity, historical memory, sociolinguistic 
situation, national stereotypes, system of values. The main method was an inter-
view. We based on two dialectological questionnaires while examining the local 
Polish and Belarusian vocabulary. The interview records with a brif description of 
contents will be available on internet site of Fundacja Slawistyczna and it will be 
useful for different humanists such as dialectologists, sociolinguists, etnologists, 
sociologists, historians.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В ПОСТАВСКОМ РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗЮМЕ
В начале статьи коротко представлена основная информация, касающаяся 
этого полинационального и поликультурного региона (основные исторические 
события, основные местечки и деревни, святыни разных конфессий). 
Интердисциплинарное исследование в Поставском районе Витебской области 
проводилось в июле–августе 2011 года. Целью исследования был сбор материала, 
касающегося социокультурных аспектов функционирования представителей 
польского меньшинства в данном регионе, таких как идентичность, историческая 
память, социолингвистическая ситуация, национальные стереотипы, система 
ценностей. Основным методом исследования являлось интервью; лексика местного 
польского и белорусского говоров опрашивалaсь по двум диалектологическим 
опросникам. Аудиозаписи интервью с коротким описанием их содержания 
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будут размещены на интернет странице Славистического фонда (Fundacja 
Slawistyczna). Содержащийся в них материал может быть полезен представите-
лям различных гуманитарных дисциплин: диалектологам, социолингвистам, 
этнологам, социологам, историкам.
Słowa kluczowe: dialektologia, socjolingwistyka, tożsamość.
Key words: dialectology, sociolinguistics, identity.
Ключевые слова: диалектология, социолингвистика, идентичность.
